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Ćilj je rada prikažati sve knjiž nic ne aktivnosti Gradske knjiž nice "Ivan Goran 
Kovac ic " Karlovac koje se u kontinuitetu odvijaju ižvan matic ne žgrade Knjiž nice, kada 
knjiž nic ari sudjeluju u kulturnim manifestacijama te provode programe koji su u pros losti 
c esto bili režervirani ža prostor knjiž nice. Rad se temelji na promotivnom filmu Gradske 
knjiž nice "Ivan Goran Kovac ic " Karlovac koji je uvrs ten u program prvog knjiž nic arskog 
filmskog festivala na 12. savjetovanju ža narodne knjiž nice u Republici Hrvatskoj 
održ anom od 2. do 4. listopada 2019. na Plitvic kim ježerima. U radu su prežentirani 
programi koji su se održ ali u proljec e i ljeto 2019. godine, a to su redom: Knjiž nica na plaž i, 
sudjelovanje knjiž nice na manifestaciji obiljež avanja rođendana grada Karlovca, Proljetne 
promenade, vjež banje na otvorenom i Trdinov literarni pohod. Održ ali su se na lokacijama: 
gradsko kupalis te Foginovo, karlovac ka Zviježda, centar grada Karlovca, rijeka Kupa, Štari 
grad Dubovac i Šveta Gera. Za potrebe rada istraž eni su primjeri dobre prakse u Šloveniji. 
Uloga knjiž nica krož vrijeme se mijenja i konstantno redefinira, a knjiž nice se svojim 
uslugama prilagođavaju potrebama drus tva i lokalne žajednice. Radom se na jednom 
mjestu nastoje obuhvatiti usluge karlovac ke knjiž nice koje bi trebale pridonijeti 
popularižaciji održ avanja knjiž nic nih programa i manifestacija na otvorenom. 
Ključne riječi: Gradska knjiž nica "Ivan Goran Kovac ic " Karlovac, knjiž nica na plaž i, 
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Abstract 
The aim of this paper is to present all the activities of the Public Library "Ivan Goran 
Kovac ic " Karlovac that take place continuously outside the main building of the library, 
when librarians participate in cultural events and implement programs that were in the 
past often reserved for library space. The paper is based on the promotional film of the 
Public Library "Ivan Goran Kovac ic " Karlovac, which was included in the program of the 
first library film festival at the 12th Ćonference for Public libraries in the Republic of 
Ćroatia held from 2nd to 4th October 2019 in Plitvice Lakes. The paper presents programs 
that took place in the spring and summer of 2019 and they are: library on the beach, 
participation in the city of Karlovac birthday program, Špring promenade, outdoor 
exercise and Trdin's literary march. They were held at the following locations: Foginovo 
city beach, Karlovac's Zviježda, Karlovac city center, Kupa river, Old Town Dubovac and 
Šveta Gera. For the purposes of this paper, examples from Šlovenia library programs were 
also researched. The role of libraries changes over time and is constantly redefined so 
libraries must adapt their services to the needs of society and the local community. This 
paper is trying to present all the services of the Karlovac library which should contribute 
to the popularižation of library outdoor programs and activities. 
Keywords: Public library "Ivan Goran Kovac ic " Karlovac, library on the beach, outdoor 
activities, cultural events, libraries in Šlovenia 
 
Uvod 
Kako se tradicionalna uloga knjiž nica s vremenom mijenja, mijenja se i nježin 
pristup organižaciji programa i aktivnosti. Knjiž nice se u svom radu požicioniraju kao 
jedna od kljuc nih ižvoris ta kulture, a potrebe lokalne žajednice potic u nas na fleksibilnost 
i kreativnost u radu. Uvode se novi modeli rada, opseg poslova kontinuirano raste, a 
knjiž nic no poslovanje postaje inovativno. Mogens Vestergaard, ravnatelj knjiž nice 
Roskilde u Danskoj, žanimljivo istic e: "U pros losti biste dos li kao korisnik s upitom ža 
knjigu ili biste imali određeno pitanje. Knjiž nic ari u tom sluc aju nisu trebali ostvariti 
nikakav odnos, samo obaviti transakciju kako bi bili sigurni da su korisnici dobili ono s to 
im je potrebno".1 Knjiž nice su bile definirane transakcijskim postupcima, poput posudbe 
                                                 
1 Paraschic, Petra. Modern libraries: Moving from a transactional to a relational library. 2018. URL: 
https://princh.com/modern-libraries-from-a-transactional-to-a-relational-library/#.W4-eL-
gžZEZ%Ć5%BE (2020-06-20) 
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knjiga ili pruž anja pomoc i kod korisnic kih upita. Danas se poslovanje knjiž nica u 
mnogome ražlikuje; ono je organižirano na nac in da knjiž nice postaju polifunkcionalne i 
multimedijske. 
Gradska knjiž nica "Ivan Goran Kovac ic " Karlovac, u svoje 182 godine postojanja, 
bila je i jest jedno od sredis ta kulturnih događanja u gradu, kao i mjesto promicanja 
pismenosti, povijesti i kulture. U svom radu kontinuirano nastoji povec ati ražinu usluga te 
nudi brojne sadrž aje ža sve dobne strukture. Transformacija knjiž nic nih programa proces 
je koji se namec e sam po sebi, a u ovom radu prikažane su aktivnosti prilagođene svim 
dobnim užrastima koje su se odvijale u lokalnoj žajednici, van prostora knjiž nice. Švi 
programi snimani su, a time je nastao promotivni film "Knjiž nica ižvan okvira"2 koji je 
uvrs ten u program prvog knjiž nic arskog filmskog festivala na 12. savjetovanju ža narodne 
knjiž nice u Republici Hrvatskoj održ anog 2019. godine, a koji je posluž io kao inspiracija 
ža ovaj rad. 
 
Dobra praksa na primjeru knjižnica iz Slovenije 
Buduc i da u Gradskoj knjiž nici "Ivan Goran Kovac ic " Karlovac djeluje Šredis nja 
knjiž nica Šlovenaca, primjeri dobre prakse provođenja knjiž nic nih programa na 
otvorenom predstavljeni su upravo ža podruc je susjedne Šlovenije. 
Da bi se oc uvala kulturna ražnolikost drus tva te da bi se žadovoljile informacijske i 
kulturne potrebe nacionalnih manjina, Hrvatska je postupno odgovarala na žahtjeve 
nacionalnih manjina i otvarala knjiž nice ža nacionalne manjine.3 Narodna knjiž nica, kao 
nositelj programa javnih usluga s knjiž nic nom građom i uslugama utjec e na kvalitetu 
ž ivota pojedinaca i lokalnih žajednica. Doprinosi ražvoju žnanja i kulture, s irenju 
demokratskog odluc ivanja, promicanju pismenosti i drus tvenoj toleranciji. Rad knjiž nice 
mora biti planiran i ciljan u odnosu na identificirane potrebe, a tada knjiž nica mora 
djelovati bržo i odgovorno. U nas em radu kljuc na je multikulturalna interakcija, kojom se 
stvaraju uvjeti ža buduc e programske sadrž aje, prilagođene novim poimanjima 
knjiž nic arstva u drus tvu. Opc i cilj programa je ražviti svijest o kulturnoj ražnolikosti i 
multikulturalnosti žajednice, te ostvariti uvjete ža međusobno prož imanje kultura. 
                                                 
2 Knjiž nica ižvan okvira. URL: https://www.youtube.com/watch?v=sEvži8IrZnU (2020-06-20) 
3 Lukac evic Šrđan. Multikulturalnost, ravnopravnost i ostvarivanje prava nacionalnih manjina krož 
knjiž nice u Republici Hrvatskoj. // Obražovanje ža rodnu jednakost = Education for gender equality / 
uredili Macelaru, Marcel Valentin ; Tes ija, Julijana.  Tenja : Z enska udruga "Ižvor", 2010. Štr. 144-148. 
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Šredis nja knjiž nica Šlovenaca jedna je od deset knjiž nica nacionalnih manjina, a osnovana 
je prije dvadeset i sedam godina. Od samih poc etaka rada, javnost je ižražito požitivno 
ocijenila nježin rad. Objavljeni su mnogi c lanci i isjec ci iž novina koji govore o aktivnom 
ukljuc ivanju slovenske nacionalne manjine u kulturne programe koji su se oduvijek 
intenživno održ avali. Buduc i da je Šredis nja knjiž nica Šlovenaca smjes tena unutar 
ž upanijske matic ne knjiž nice ža Karlovac ku ž upaniju, to joj daje prednost, s obžirom na 
redovite i svakodnevne kontakte s matic nom služ bom te prac enje rada ostalih knjiž nica 
unutar ž upanije, kao i prac enje rada slovenske nacionalne manjine u ž upaniji te na ražini 
Republike Hrvatske. Tijekom dosadas njeg rada Šredis nje knjiž nice Šlovenaca, dos lo je do 
žnac ajnih požitivnih pomaka u ražvoju tog odjela. Š to se tic e politike nabave knjiž nic nog 
fonda, od poc etnih donacija iž Šlovenije i samog formiranja žbirke dos lo je do 
kontinuiranog osiguravanja financijskih sredstava ža kupnju knjiž nic nog fonda. 
 Povežanost narodnih i sredis njih manjinskih knjiž nica neophodna je na svim 
ražinama poslovanja. Katarina Todorcev Hlac a, govorec i o Štrategiji djelovanja mrež e 
sredis njih manjinskih knjiž nica istic e probleme, ali i nac ine na koje kvalitetna strategija 
mož e utjecati na povec anje vidljivosti i prepožnatljivosti manjinskih knjiž nica na lokalnoj 
i nacionalnoj ražini i do: "U konac nici, pretvaranja manjinskih knjiž nica u informacijsko 
metodic ko sredis te kulturnog ražvoja nacionalne manjine u konceptualnom, 
funkcionalnom, organižacijskom, konstruktivnom i tehnolos kom smislu."4 
Za kvalitetnu realižaciju svih programa, Šredis nja knjiž nica Šlovenaca djeluje u 
skladu sa Zakonom o knjiž nicama u Republici Hrvatskoj, IFLA-inim Šmjernicama ža 
knjiž nic ne usluge ža multikulturalne žajednice, istovremeno pratec i aktualne standarde, 
smjernice i preporuke slovenskog Ministarstva kulture te knjiž nic arske žajednice 
Šlovenije. 
Primjeri dobre prakse provođenja aktivnosti na otvorenom, prikažani su na 
primjeru pet slovenskih knjiž nica: Gradske knjiž nice Ljubljana, Knjiž nice A. T. Linharta 
Radovljica, Knjiž nice Kopar, Gradske knjiž nice Maribor i Šredis nje knjiž nice Ćelje. 
Grad c ita ili Grad bere projekt je Gradske knjiž nice Ljubljana kojim se promic e 
kvalitetno c itanje krož knjiž evno stvaralas tvo, pisanje i struc na ražmis ljanja u podruc ju 
knjiž evnosti. 5  Odabirom nacionalnih knjiž evnosti svijeta poput romana s podruc ja 
                                                 
4 Todorcev Hlac a, Katarina. Štrategija ražvoja sredis njih knjiž nica nacionalnih manjina unutar mrež e 
narodnih knjiž nica. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 58, 1-2 (2015), str. 65. 
5 Mestna knjiž nica Ljubljana. URL: https://www.mklj.si/sežone (2020-06-27) 
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Šjeverne Amerike, pric a iž Ažije ili Juž ne Amerike, promoviraju se knjiga i c itanje. Projekt 
je žapoc eo u sežoni 2011. – 2012. godine, i trebao bi žavrs iti u sežoni 2020. – 2021. kada 
c e se c itati svjetske knjiž evnosti. Kako sami inicijatori istic u, svrha je njihovog projekta 
c itanja aktivno suoblikovanje stanja na polju kulture c itanja i c itateljskih navika 
stanovnika Ljubljane.6 U ovom knjiž evnom projektu mogu sudjelovati svi c lanovi Gradske 
knjiž nice Ljubljana stariji od 16 godina koji tijekom trajanja projekta proc itaju barem pet 
naslova s popisa preporuc enih knjiga i ispune te pos alju obražac ža sudjelovanje. 
Pobjednika koji se svake godine proglas ava van knjiž nice, u centru Ljubljane, na žavrs noj 
svec anosti koja obuhvac a i radionice ža djecu kao i glažbeni program, oc ekuje i vrijedna 
nagrada koju osigurava pokrovitelj projekta. 
Knjiž nica A. T. Linharta iž Radovljice u kolovožu, 2005. žapoc ela je s projektom 
Knjige na odmoru. Knjiž nica je projekt žapoc ela na baženima Radovljica, a žbog velikog 
interesa posjetitelja sada su knjige ponuđene i ljetnim kupalis tima Radovljica, u kampu 
Š obec, Vili Podvin, Kavarni Kino, Life Hostelu Šlovenija, KamRi, Ćentru ža usposabljanje, 
delo in varstvo Matevž a Langusa, kampu Danica u Bohinjskoj Bistrici, Planinskoj koc i na 
Planini Planinca, Hostelu pod Voglom, planinarskoj kuc i Merjasec, hotelu Park na Bledu, 
kampu Zaka i na dvorcu Bled.7 Na policama knjiž evnih kutaka mogu se pronac i knjige na 
slovenskom, ali i stranim ježicima, kao i pojedini naslovi periodike. 
Knjiž nica Kopar, Gradska knjiž nica Ižola, Gradska knjiž nica Piran i Filožofski 
fakultet Šveuc ilis ta na Primorskom žajednic kim snagama sudjeluju u projektu Knjižnica 
na plaži. Nježine usluge mogu koristiti svi posjetitelji slovenskih kupalis ta, bežobžira jesu 
li c lanovi pojedinih knjiž nica, i to potpuno besplatno, a knjige posuđuju na neodređeno 
vrijeme te ih vrac aju u bilo koju od knjiž nica koje sudjeluju u projektu, ukljuc ujuc i i 
knjiž nice na plaž i. Osim posudbe knjiga, usluga podražumijeva i c itanje pric a, knjiž evne 
vec eri te ražna događanja ža djecu i odrasle. U 2020. godini planirano je postavljanje 
sedam knjiž nica na plaž i koje bi posjetiteljima bile dostupne na gradskom kupalis tu Kopar, 
kupalis tu Z usterna, gradskoj plaž i Portorož , kupalis tu Valdoltra u Ankaranu, u 
Arheolos kemu parku Šimonov žaljev i na plaž i kod Švjetionika u Ižoli.8 Knjiž nice bi bile 
otvorene sve dane u mjesecu srpnju i kolovožu. 
                                                 
6 Isto. 
7 Knjiž nica A. T. Linharta Radovljica. URL: https://www.rad.sik.si/knjige-na-pocitnicah/ (2020-06-28) 
8 Osrednja knjiž nica Šrec ka Vilharja Koper. URL: http://www.kp.sik.si/novice-241/2020/la-biblioteca-in-
spiaggia-2542 (2020-06-28) 
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Knjiž nica u Mariboru provodi ižužetno žanimljiv program pod naživom Literarne 
postaje. Rijec je o knjiž evnim susretima gdje se ugos c uju slovenski i strani knjiž evnici, a 
koji se odvijaju van prostora knjiž nice; na trgovima, ulicama, platoima, ispred knjiž nice, u 
umjetnic kim galerijama, a sve u svrhu promicanja knjige i c itanja. Program Odprti 
horizonti također se održ ava ižvan knjiž nice, primjerice, u Šalonu primijenjenih 
umjetnosti, a nerijetko su gosti istaknuti c lanovi kulturne, žnanstvene i sportske žajednice 
u Šloveniji, pa i s ire. Neki od gostiju bili su požnata slovenska skijas ica Tina Maže, kulturni 
atas e na Francuskom institutu u Ljubljani, Mathias Rambaud, plesac , koreograf i 
umjetnic ki voditelj Baleta ŠNG Maribor, Edward Ćlug, i mnogi drugi. 
Gradska knjiž nica Maribor jedan je od partnera i festivala 23. Šlovenski dnevi 
knjige v Mariboru koji se tradicionalno održ ava na gradskim ulicama i trgovima, a ove je 
godine ižnimno održ an u lipnju žbog nepredviđenih okolnosti ižažvanih koronavirusom. 
Na festivalu je knjiž nica sudjelovala organižacijom predavanja unutar oba programa. 
Šredis nja knjiž nica Ćelje provodi program Bralno pogovorne urice koji je 
namijenjen osobama koje ž ele kvalitetno provoditi slobodno vrijeme u druž enju, osobama 
kojima je potreban ražgovor ili pomoc u rjes avanju problema. Program se provodi u 
ustanovama, drus tvima i klubovima s namjerom poveživanja ljudi i služ i kao dopuna 
njihovim redovnim aktivnostima. Radionice se odvijaju u suradnji terapeuta, knjiž nic ara i 
samih korisnika. 
 
Karlovačka knjižnica na otvorenom – programi i usluge 
Knjižnica na plaži 
 Grad Karlovac jedini je grad u Hrvatskoj koji se mož e pohvaliti služ benim rijec nim 
kupalis tem koje je registrirano pri Luc koj kapetaniji. Radi se o kupalis tu Foginovo koje se 
nalaži u sredis tu grada na rijeci Korani. Dragutin Fogina mlađi 1929. godine kupnjom je 
susjednog žemljis ta odluc io pros iriti staro vojno kupalis te na Korani. U suradnji s 
Karlovac kim sportskim udruž enjem, u naredne 3-4 godine, už pomoc vojske uredio je 
kupalis te na kojem se odvijao bogat drus tveni ž ivot. Ulažnica se ža kupalis te naplac ivala, 
u poc etku je ižnosila jedan dinar; kasnije su uvedeni blokovi ža mlijeko i sladoled ili 
sendvic , a kupanje je bilo besplatno.9 
                                                 
9 Mikulic , Rosana. Karlovac ka kupalis ta. Karlovac : Gradska knjiž nica "Ivan Goran Kovac ic ", 2016. Štr. 14-
16. 
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Turistic ki vlak nedjeljom prometovao je na relaciji Zagreb-Karlovac-Zagreb te do-
vožio kupac e iž Zagreba skoro do samog kupalis ta na Korani. Tijekom Drugog svjetskog 
rata kupalis te je devastirano, no ubržo i obnovljeno. Godine 1947. kupalis te je dodijeljeno 
sportskom drus tvu "Udarnik" radi "omasovljenja fiskulture među s irokim radnim ma-
sama Karlovca i okolice".10 Buduc i da je Grad Karlovac ulož io velika sredstva u uređenje 
najpožnatijeg karlovac kog kupalis ta, nagrada je uslijedila 2011. godine dodjelom Zelenog 
cvijeta Hrvatske turistic ke žajednice. 
Danas Foginovo kupalis te nudi ražne sportske i rekreacijske sadrž aje, poput vater-
pola i vodenog parka, a domac in je i požnatom Karlovac kom rijec nom kinu. Ražmis ljajuc i 
kako korisnici ljeti biraju ižmeđu odlaska na kupanje i u knjiž nicu, shvatili smo da ne mo-
raju. Š projektom Knjiž nica na plaž i žapoc eli smo 2016. godine. Bibliokombi Gradske knji-
ž nice "Ivan Goran Kovac ic " Karlovac posjec uje Foginovo kupalis te dva puta tjedno tijekom 
mjeseca srpnja i kolovoža u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima. Švi nas i c lanovi u 
to vrijeme mogu slobodno vratiti i posuditi knjige te obnoviti c lanstvo, a oni koji to nisu, 
mogu se besplatno uc laniti. U poc etku je bilo tes ko žainteresirati korisnike i posjetitelje 
kupalis ta na ovu vrstu usluge, uglavnom jer smo ponudili nes to na s to nisu bili navikli, a 
prvo ljeto odlažaka na Foginovo nije nas posluž ila ni vremenska prognoža. Vec sljedec e, 
2017. godine situacija je bitno drugac ija i biljež imo velik broj novih c lanova i onih koji su 
svoje c lanstvo besplatno obnovili. To uvelike mož emo žahvaliti c injenici da smo ponudili 
sadrž aj ža najmlađe; ispred bibliokombija postavljena je svojevrsna "mini igraonica" gdje 
smo ža djecu iždvojili slikovnice i igrac ke u kojima mogu už ivati u drus tvu roditelja ili skr-
bnika. U c etiri godine, koliko djeluje projekt Knjiž nica na plaž i, po broju korisnika koji 
svake godine posjete nas  kombi, vidimo da interes ža uslugom postoji, a knjiž nica dobiva 
nove c lanove koji nastavljaju koristiti i nas e druge usluge.  
 
Godina Broj odlazaka bibliokombija na stajalište Obnovljeno članstvo/novoupisani članovi 
2016. Nema podataka Nema podataka 
2017. 14 170 
2018. 14 180 
2019. 9 177 
 
Tablica 1. Statistika odlazaka bibliokombija na Foginovo kupalište 
                                                 
10 Isto, str. 17. 
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Sudjelovanje u manifestaciji obilježavanja rođendana Grada Karlovca 
 Povodom obiljež avanja 440. rođendana grada Karlovca, od 23. lipnja do 13. srpnja 
2019. godine, u Karlovcu se održ ala manifestacija pod naživom Zvježdano ljeto. Bila je to 
idealna prilika da nas a knjiž nica sudjeluje u kulturnom programu te da svoje aktivnosti 
predstavi s iroj publici održ avanjem knjiž evne manifestacije; radi se o nižu priredbi pod 
naživom "Ć itamo nas e!" koji se održ ao na Štarom gradu Dubovac, u atriju Gradskog mužeja 
Karlovac, na terasi Šlatkovodnog akvarija Karlovac i na rijeci Kupi. Tijekom manifestacije 
recitirali su se stihovi i proža požnatih karlovac kih knjiž evnika, poput Rudolfa Štrohala, 
Štanka Lasic a, Tomislava Ć adež a, Z eljka Mavretic a ili pak Dragojle Jarnevic . U programu 
su sudjelovali knjiž nic ari, knjiž evnici, c lanovi Knjiž evnog kruga Karlovac kao i glažbeni 
gosti poput PHP Zora. Posebni dož ivljaj pruž ila je plovidba rijekom Kupom od Šelca do 
us c a Korane u Kupu na rijec nom turistic kom brodu Širena, kojom smo žaokruž ili niž pri-
redbi. Na sve c etiri lokacije ukupno je sudjelovalo pedesetak sudionika. 
 
 
Slika 1. Manifestacija Čitamo naše!, Stari grad Dubovac 
 
Za vrijeme obiljež avanja rođendana grada Karlovaca, rođendan slavi i Knjiž nica ža 
mlade, dislocirani odjel Gradske knjiž nice "Ivan Goran Kovac ic " koji je otvoren u sklopu 
proslave obljetnice utemeljenja grada Karlovca – 11. srpnja 2003. godine. Zbog te c injenice 
proslava nježina rođendana svake godine programski se uklapa u program obiljež avanja 
rođendana grada Karlovca. Pros le godine 16. rođendan Knjiž nice ža mlade obiljež en je 
dovrs avanjem murala i bojenjem namjes taja te ostalih ukrasnih i upotrebnih predmeta 
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koji uljeps avaju dvoris te knjiž nice. Program simbolic nog naživa "Lude osamdesete: tres i-
ranje s knjiž nic arima" u dvoris tu Knjiž nice ža mlade nastavio se oslikavanjem majica i iž-
radom ukrasa ža kosu u stilu osamdesetih te kasnovec ernjim "tres  partijem". 
 
Proljetne promenade 
Program Proljetnih promenada održ ava se svake godine u proljec e u strogom sre-
dis tu grada u organižaciji Turistic ke žajednice grada Karlovca. Ražne aktivnosti, druž enje 
i besplatne turistic ke ture svim posjetiteljima pruž aju moguc nost aktivnog sudjelovanja, 
a sredis te grada postaje požornica na otvorenom. Djelatnici knjiž nice pros le su godine na 
ovoj manifestaciji sudjelovali sljedec im programom: 
 eko radionica "Prolistalo EKO drvo" namijenjena djeci preds kolskog užrasta (5-7 
godina) 
 kreativna radionica "Balooonijada" namijenjena djeci s kolskog užrasta 
 pric aonica koja je namijenjena "maloj" i "velikoj" djeci. 
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Vježbanje na otvorenom 
U okviru Djec jeg odjela Gradske knjiž nice "Ivan Goran Kovac ic " Karlovac djeluje i 
Odjel ža djecu preds kolskog užrasta koji je osnovan 2002. godine. Vode ga knjiž nic ari-od-
gojitelji, a njihov rad struc no je organižiran. Kako je program osmis ljen krož tematske 
dane, obiljež ava se, primjerice, Dan glažbe, odvijaju eko radionice, mali lutkari te se nei-
žostavno pric aju pric e najmlađim korisnicima. Šav program odvija se u formi radionica. 
Krož igru i edukativne i didaktic ke igrac ke, kao osnovni nac in rada s preds kolcima, djeca 
ražvijaju intelektualne i drus tvene vjes tine kao i ekolos ku svijest. Už tematske radionice 
ostvarena je suradnja s ustanovama, udrugama i pojedincima iž lokalne žajednice. Šve ak-
tivnosti temelje se na knjiž nic noj građi Odjela pa se na taj nac in krož igru ražvijaju c ita-
teljske navike kod djece preds kolske dobi. 
Međunarodni dan sporta koji se obiljež ava svake posljednje srijede u mjesecu svi-
bnju, tradicionalno je obiljež en i u karlovac koj knjiž nici. Djelatnici Odjela ža djecu preds -
kolskog užrasta najmlađim korisnicima od malih nogu nastoje usaditi požitivan stav 
prema bavljenju sportom, tjelesnoj aktivnosti te ždravom i aktivnom nac inu ž ivota. Djeca 
su se žabavljala i vjež bala na spravama ža vjež banje koje se nalaže na lijevoj obali rijeke 
Korane. Na aktivnosti je sudjelovalo dvadesetero djece užrasta od pet do sedam godina. 
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Trdinov literarni pohod 
Kao s to je ranije spomenuto, Gradska knjiž nica "Ivan Goran Kovac ic ", osim uloge 
matic ne knjiž nice ža narodne i s kolske knjiž nice Karlovac ke ž upanije, dobiva 1993. godine 
i matic nost ža slovensku knjigu u Hrvatskoj.11 Tako je 20. listopada 1993. godine osnovana 
Šredis nja knjiž nica Šlovenaca, koja djeluje u Gradskoj knjiž nici u Karlovcu. Od samih po-
c etaka uspostavljena je vrlo dobra suradnja s Knjiž nicom Mirana Jarca iž Novog Mesta, a 
u svibnju 2014. potpisan je i Šporažum o partnerstvu i kulturnoj suradnji ižmeđu dvije 
knjiž nice. Provode se žajednic ki projekti, poput organižacije međunarodnog struc nog 
skupa pod naživom Knjižnica – središte znanja i zabave / Knjižnica – igrišče znanja in za-
bave pri c emu naižmjenic no svake godine jedna knjiž nica preužima ulogu domac ina te 
manifestacija Šlovenski dani u Karlovcu i Hrvatski dani u Šloveniji. 
Kako bismo ižas li iž prostora knjiž nica i kulture doveli doslovce do samih granica 
dviju drž ava, organižirali smo Trdinov literarni pohod, međunarodni literarno-umjetnic ki 
planinarski pohod na Šv. Geru. Špecific nost ovog planinarsko-umjetnic kog pohoda jest u 
ždruž ivanju hrvatskih i slovenskih sudionika pohoda, koji už struc na vodstva educiranih 
planinarskih vodic a iž Hrvatske i Šlovenije, na unaprijed utvrđenim rutama pjes ac e do 
vrha Šv. Gere te na žadanim toc kama (stajalis tima) sudjeluju u umjetnic kim i knjiž evnim 
programima. Buduc i da je literarni put otvoren ža sve žainteresirane, a sama ruta pjes ac -
enja nije fižic ki prežahtjevna, struktura korisnika obuhvatila je sve dobne skupine sudio-
nika, od djece do umirovljenika. 
Knjiž nica Mirana Jarca iž Novog Mesta u suradnji sa slovenskim planinarskim dru-
s tvima iž Novog Mesta i Š entjerneja, povodom 185. obljetnice rođenja i 110. obljetnice 
smrti Janeža Trdine organižirala je 2015. godine prvi Trdinov literarni pohod na Gor-
jance.12 Vec iduc e godine u organižaciju se ukljuc ila i karlovac ka knjiž nica, u suradnji s dva 
karlovac ka planinarska drus tva. Od tada, ža planinarenje tragovima Janeža Trdine, sloven-
skog povjesnic ara i etnografa, tradicionalno je režervirana prva subota u mjesecu lipnju, a 
svake se godine ruta pohoda mijenja. Ova međunarodna kulturna suradnja knjiž nic ara, 
                                                 
11 Gradska knjiž nica "Ivan Goran Kovac ic ", Karlovac: 1838.-2008. : priloži ža povjesnicu. Bis c an, Frida 
(urednica). Karlovac : Gradska knjiž nica "Ivan Goran Kovac ic ", 2008. Štr. 177. 
12 Trdinov literarni pohod : po sledeh slovenskega etnografa, pisatelja in žgodovinarja Janeža Trdine : ob 5. 
obletnici organižacije Trdinovih literarnih pohodov = Trdinov literarni pohod: tragovima slovenskog 
etnografa, pisca i povjesnic ara Janeža Trdine : povodom 5. obljetnice ogranižacije Trdinovih literarnih 
pohoda / (urednici Natas a Franko, Bojana Medle). Karlovac : Gradska knjiž nica "Ivan Goran Kovac ic "; Novo 
Mesto : Knjiž nica Mirana Jarca, 2019. Štr. 4. 
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koja se, k tome, odvija van prostora knjiž nica, dokaž je da i na ovaj nac in javnosti mož emo 
prežentirati kulturnu bas tinu, ali i obogatiti turistic ku ponudu oba kraja. 
U 2019. godini na vrh Švete Gere krenulo se s hrvatske strane, polažna toc ka bio je 
Planinarski dom Boris Farkas  u Šekulic ima. Hrvatski i slovenski sudionici pohoda, pjes ac -
ec i do Švete Gere, sudjelovali su u kulturno-umjetnic kom programu osmis ljenom od 
strane slovenskih i hrvatskih knjiž nic ara; c itala su se djela Janeža Trdine i ž umberac kog 
pjesnika Jovana Hranilovic a, a na vrhu Švete Gere održ an je sredis nji program. 
Velik odaživ tijekom godina (radi se o nekoliko stotina sudionika) s podruc ja Kar-
lovca i Karlovac ke ž upanije te Dolenjske i Bele Krajine dokažuje prepožnatljivost kvalitete 
provedenog programa te obogac ivanje kulturne i turistic ke ponude nas eg podruc ja, kao i 
primjer s irenja multikulturaližma, poveživanja susjednih naroda i stvaranja ižvrsnih dob-
rosusjedskih odnosa ižmeđu Hrvatske i Šlovenije. Dosadas njom uspjes nom suradnjom 
projektnih partnera, kulturne veže ižmeđu nas ih naroda jos  su vis e pros irene te su uc vr-
s c eni temelji ža daljnju suradnju i ražmjenu novih programa i projekata iž podruc ja kul-
ture, obražovanja i turižma. 
 
Slika 4. Trdinov literarni pohod 
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Zaključak 
Knjiž nice danas djeluju kao sredis ta lokalne žajednice, poslovni inkubatori i mjesta 
ža obražovanje. Imaju posebnu ulogu u okupljanju multikulturalnih žajednica; starija po-
pulacija i ranjive skupine ljudi, bas  kao i djeca, u knjiž nicama pronalaže programe i usluge 
koji su im dostupni bežobžira na ježic no, politic ko ili kulturno naslijeđe. Važ an dio Gradske 
knjiž nice "Ivan Goran Kovac ic " Karlovac svakako c ini Šredis nja knjiž nica Šlovenaca c iji se 
rad podupire i cijeni na svim ražinama poslovanja; od osiguravanja financijskih sredstava 
ža nabavu građe do podupiranja ražnih vrsta programa. Iždvojimo primjer koji datira u 
2017. godinu kada su uvedena nova stajalis ta bibliobusne služ be Knjiž nice Mirana Jarca u 
Karlovac koj ž upaniji: u suradnji s kolegama karlovac ke bibliobusne služ be te u dogovoru 
s ravnateljicom Osnovne s kole Z akanje i Podruc ne s kole u Kamanju, uvedene su redovni 
mjesec ni posjeti bibliobusa Knjiž nice Mirana Jarca u te opc ine. U 2018. i 2019. godini na-
stavljeni su redovni posjeti bibliobusa na navedena stajalis ta. Velik broj djece posjec uje 
bibliobus prilikom svakog dolaska, a njih 16 redovno posuđuju knjige na slovenskom je-
žiku. Ova aktivnost nais la je na ižvrstan odaživ korisnika koji ž ive už slovensko-hrvatsku 
granicu, buduc i da velik broj stanovnika c ine hrvatsko-slovenske obitelji, a sve je vec a i 
mobilnost radne snage te obražovanje uc enika i studenata s obje strane granice. 
Gradska knjiž nica "Ivan Goran Kovac ic " također osigurava prostor ža održ avanje 
besplatnog tec aja slovenskog ježika koji se provodi od poc etka 2017. godine. Za spomenuti 
tec aj dobivena je financijska potpora Ureda Vlade Republike Šlovenije ža Šlovence u sus-
jednim žemljama i inožemstvu putem prijava ža financiranje projekata. Ovaj projekt nas-
tavio se i u iduc im godinama, s obžirom na ižvrsne režultate i ciljeve koje je ostvario te 
velik interes korisnika, a ove godine žbog novonastale situacije užrokovane koronaviru-
som, tec aj se provodio na daljinu. Od 2018. godine u knjiž nici se održ ava program Šlovu-
rice – Šlovenske urice. Ova aktivnost namijenjena je najmlađem užrastu korisnika, preds -
kolskoj djeci od 5 do 7 godina. Program se odvija jednom mjesec no na Odjelu ža djecu 
preds kolskog užrasta. Djeca uc e slovenski ježik na žabavan i kreativan nac in, už struc no 
vodstvo profesorice slovenskog ježika, educirane knjiž nic are iž Knjiž nice Mirana Jarca 
Novo Mesto te už struc ni nadžor odgajatelja. Šlovensku knjigu ižnijeli smo i ižvan prostora 
knjiž nice; u suradnji s Gradskom knjiž nicom iž Metlike i Aquatikom-slatkovodnim akvari-
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jem u Karlovcu, u prostorima akvarija 2017. godine postavljena je Modra polica, dio pros-
tora na kojem se nalaže knjige na slovenskom ježiku koje svatko mož e užeti u ruke, preli-
stati, proc itati, odnijeti kuc i i vratiti ih na policu, ili, pak, knjigu mož e žadrž ati. 
Proaktivna knjiž nica predviđa potrebe stanovnis tva; kljuc no je, i u danas nje vri-
jeme neižbjež no, da knjiž nice sa svojim aktivnostima ižađu u lokalnu žajednicu, parkove, 
ulice, trgove ili pak druge kulturne ustanove. Na taj nac in knjiž nice dobivaju nove c lanove 
i postaju pristupac nije. Kreativnim radionicama, predavanjima, kulturnim s etnjama i knji-
ž evnim manifestacijama popularižira se rad knjiž nice, korisnici upožnaju svoje knjiž ni-
c are i stvara se odnos dugogodis njeg povjerenja koji se prenosi s generacije na generaciju 
korisnika. Aktivni sudionici knjiž nic nih programa na otvorenom c esto su lokalne usta-
nove, pojedinci i udruge koji svojim sudjelovanjem program c ine ražnovrsnijim te omo-
guc avaju aktivnosti koje knjiž nice nisu u moguc nosti realižirati same. Primjeri slovenskih 
knjiž nica pokažuju kako se kvalitetnim idejama, dugoroc nim planiranjem i uspjes nom su-
radnjom ostvaruju hvalevrijedni projekti koji svoje djelovanje s ire ižvan granica lokalnih 
žajednica. Gradska knjiž nica "Ivan Goran Kovac ic " Karlovac svojim programima ižvan knji-
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